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Recordant I'oblit* 
u i  perd els orígens perd 
la ident i tat ,  canta en Rai- 
mon. El poeta i músic va- 
l e n c i a  mestre a I'hora de des- 
criure directament I'essencia de 
les coses, els pat iments col.lec- 
t ius  i les I luites comunitaries, 
parla, a qu i  el vol escoltar, que 
oblidar i recordar és d 'humans. 
Necessitam les dues coses per 
viure. Per aixo ens arriba tan en- 
d ins veure corn les persones que 
ten im a prop perden la memoria. 
Avui amb vosaltres voldria recor- 
dar I 'obl i t  i per fer-ho no em que- 
da més remei que parlar precisa- 
ment  de la memoria i de  la seva 
aparició d ins el nostre cap. 
Durant milions d'anys I'especie 
humana, corn la resta d'éssers 
vius, ha anat evolucionant. Primer 
baixarem dels arbres i oblidarem 
la vida penjats a les branques; 
després alliberarem les mans del 
terra i oblidarem caminar a quatre 
potes i, f inalment, caminant da- 
munt  dues carnes, aconseguírem 
poder mirar-nos les mans. I amb 
les mans varem comencar a fer 
( * )  Primera part de la conferencia pro- 
nunciada a la ciutat d'Eivissa amb motiu 
del Dia Internacional de I'Alzheimer 
2001, dintre dels actes organitzats per 
I'Associació de Familiars d'Alzheimer 
d'Eivissa i Formentera 
coses: eines de pedra, d'os, de 
fusta, de metalls i també eines 
atomiques. 
I a mesura que les feines ma- 
nuals augmentaven, creixia tam- 
bé el cervell. Pero no només crei- 
xia, també s'endinsava, i s 'en- 
dinsava físicament i psicologica- 
ment.  La superfície del cervell 
creixia plena de solcs, de cir- 
cumvolucions, corn si de sobte el 
protohuma entengués que doble- 
gant-la aconseguiria més superfí- 
cie ocupant manco Iloc: una co- 
ordinació mental bri l lant, que 
dona lloc a una estructura essen- 
cial del cervell huma, el cortex 
cerebral, una escorqa que envol- 
ta I'encefal i que ocupa una clos- 
ca, pero si I'estenguéssim, ne- 
cessitaria més d 'un caD. 
I corn s'endinsava psicologica- 
ment? Gracies al fet que aquel1 
organ progressivament disposava 
d 'un  pensament cada vegada més 
profund. I que volia dir més pro- 
fund? Volia dir que comencava a 
entendre que una cosa era ell, 
corn a ésser viu, i una altra el món 
que I'envoltava. 
Aquí, en aquest moment vital per 
a la nostra especie, varem co- 
mentar a tenir I 'albada de la 
nostra subjectivitat perque I'Evo- 
lució, deessa de tots els canvis, 
ens oferí tres consciencies: I 'opi- 
nió, el plaer i el sofr iment, totes 
embolicades de manera seducto- 
ra amb dues capacitats: la memo- 
ria i la intel.l igencia. 
I és que abans d'aquest fet  extra- 
ordinari no teníem opinió, només 
teníem acció. No pensavem les 
coses, SOIS les feiem. Les mares 
no eren talment mares, només h i  
havia criatures que habitaven les 
mateixes coves dels éssers que 
havien parit .  
I és que abans d'aquest fet extra- 
ordinari no sentíem plaer, perque 
aquest només existia corn el 
Ilamp, instantani, quan es copu- 
lava i quan es podia assaciar la 
fam; i aixo no passava sempre o, 
sobretot, no passava quan volíem. 
1, f inalment, abans d'aquest fet  
extraordinari, tampoc no teníem 
sofr iment, perque patir formava 
part de I'alenar de cada dia i no 
es podia separar de cacar, de 
parir, de morir o de Iluitar. 
El desenvolupament del nostre 
cervell ens va obrir la porta a la 
subjectivitat i a la personalitat 
propia: a partir de llavors hem 
sabut qui som nosaltres i qui  són 
els altres, hem sabut corn cercar 
les propies fonts de plaer i hem 
sabut corn produir sofriment a tant  amb ella, o per que a esto- va ser capac de recitar tot aquest 
nosaltres mateixos i als altres nes voldrien no tenir-la a casa, o extensíssim text amb la mateixa 
membres de la tr ibu. Tot gracies per que es barallen amb els seus faci l i tat de qui  Ilegeix. 
al poder de mirar el món amb els homes . . .  Mentrestant, na Marga- 
ulls de la ment i a la capacitat de lida no recorda i fa randa assegu- Molt r - & ~  conegut que Euler 6s 
guardar les coses a dins la memo- da a la seva butaca. I així passen Mozart, que d i s ~ o ~ a v a  d'una r ~ e -  
ria: els nostres avantpassats des- les hores, els dies i ,  amb tot ple- rf~oria musical prodigiosa. Era ca- 
cobriren el rebost del pensament. gat, passen els anys i passa la PaC de re~ rodu i r  de memoria e [ ~  
vida, encadenats tots al cervell compassos de qualsevol partitura 
D'aleshores enea han passat mi-  de na Margalida, que s'ha des- que sentís i les seves obres gaire- 
lers i milers d'estacions i epo- programat i s'ha oblidat d'el la. bé no tenen ratxades: practica- 
ques, i el pas del temps sembla ment no havia de corregir cap pa- 
que ens fa dubtar del sentit posi- COm en RaimOn encerta a gina perque tenia al cap tota la 
t u  de la nostra propia evolució: e l  sentit de l a  memo- música que escrivia. 
costa saber-nos humans; sovint ria: qui oblida els orígens perd la 
ens interessen poc els patiments identitat) sigui un poble, una ci- I nosaltres, pobres mortals, que 
de la resta de mortals; hi ha vi l i tzaciÓ) I ' e s ~ e c i e  humana o ca- no podem augmentar-nos a vo- 
membres de la t r ibu humana que dascú de nosaltres. luntat la nostra memoria, que 
troben plaer en el sofriment deis pero, no ens posem massa trans- ens queda? Només tenim una so- 
seus parents i ,  f n s  i to t .  són ca- cendents, Canviem e l  pas. lució, tan antiga com els primers 
pacos de planificar f ins al darrer pobladors de la terra: cercar-nos 
detall el sofr iment de qui sigui, La nostra cultura adora la memo- la vida! Amb intel.l igencia hem 
quan sigui i corn sigui. Ens ha ria. Sobretot la dels ordinadors. aconseguit (prelservar la memo- 
tra'i't el cervell? Se'ns ha despro- Vivim un temps en que la gent ria que tenim mit jancant engi- 
gramat la xarxa neuronal? s'estima més comprar molta me- nyosos mecanismes que comen- 
moria maquina que tenir temps taré rnés endavant. Deixau-me 
Na Catalina té 74 anys. Es una per escoltar la memoria historica o ara explicar-vos dues breus histo- 
d'aquelles dones que conserven personal dels majors. ries d'enginys d 'un  temps passat 
una bellesa gairebé jovenívola. Té que serviren per saber mil lor com 
eis ulls negres, els cabe ls  grisos i a la perol podia funcionar a memoria, i 
manté unes proporcions corporas un producte de l a  veureu corn és de cert que no hi 
elegants. Fa quatre anys que ens "Ostra epoca. A c t u a l m e n t 9  ha res de nou sota el sol. 
cone,xem, O ta l  vegada hauria de que se sobredimensiona tot allo 
dir que fa quatre anys que la que ens fa  incOmplets (perque Era a principis del segle passat, 
conec, perque corn més va, man- h0 hagim de POt- els anys 1900. En aquest temps 
co es recorda de m i .  M'estima. I Ser té impactel pero de sem- Freud estava interessat a explicar 
jo també I'estim a ella. Darrera- Pre les  persones amb una gran corn es produ'i'a el funcionament 
ment sempre em conta el mateix: capacitat de memoria han estat del nostre aparell psíquic. El l  va 
que vivia a palma, amb e l  seu especialment considerades. distingir dos sistemes: el de la 
marit ,  i que h tornara Prest. Na per exemple, Euler, el ma tem i -  percepció i el de la memoria. El 
Margalida ja no v u  a Palma, sino posse,i'a una de les  memories primer tenia I'avantatge d'actuar 
en un poblei ja no té el seu marit ,  prodigioses del segle XVI 1 1 ,  com una pissarra: podies escriu- 
que morí, i no anira mai a P S :  Era un superdotat per al calcul. re-hi tantes coses com volgues- 
perque no el cabria trobar. Es contava que durant una nit,  SI sic, pero no hi quedaven gaire 
no podia dormir, calculava les sic tempsl ja que has d'esborrar l a  
na pot pr imeres potEncies deis cent pri- p i s~a r ra  per tornar-hi a e ~ c r i u r e  
estar tota sola. Pero t é  sort: l i  mers nombres memoritzava e ls  rnés i més. El segon sistema, el 
queden dues germanes. amb sic-cents resuitats en una tauia sistema memorístic, actuava de 
a l  p o b e .  Una 'elmana per mental que p o d a  reproduir un manera inversa: guardava durant hom. Estan casades, per la qual p a r e l  de més Lard. Tenia, mol t  mes temps allo que h i  en- h i  ha c u n ~ a t s  pel m i g .  ja dones, un potentíssim f u i  de trava, pero era l imi tat .  En a q u e ~ t  
sabeu que vull dir. Una de les ca lcu l  a l  cervel l !  cas no funcionava com una pis- germanes té una malaltia greu. sarra, sinó com un fu l l  de paper: 
Amb na Margalida no pot des- Pero no només era expert en el que hi escrivim es manté du- 
cansar. A vegades les cuidadores Excel, sinó també en programes rant molt de temps, pero el fu l l  
no entenen per que estan tan de text. Així, se sabia de memo- és l imi tat  i acaba per no admetre 
cansades, o per que s'enfaden ria la Ilíada. Fins al dia que morí, rnés informació. 
Fotografia: Assocated F 

Mentre Freud estava amb totes 
aquestes cabories, sortí al mercat 
un  peti t  enginy anomenat Wun- 
derblock o pissarra meravellosa. 
Estava format per una capa de 
cera, recoberta per una d'encerat 
i una lamina transparent de cel- 
luloide. Quan s'escrivia damunt 
el cel.luloide es veia apareixer el 
text damunt I'encerat. Per esbor- 
rar el text, era suficient separar el 
paper de la capa de cera i la pis- 
sarra tornava a estar en blanc. 
Pero quan miraven davall I'ence- 
rat, es podia apreciar que a la 
capa profunda de la maquineta 
s'havia conservat una petjada: la 
cera tenia gravat allo que abans 
era al paper. 
Freud considera que aquella pis- 
carreta era magnífica perque era 
una bona analogia del seu siste- 
ma. De fet, també ens serveix 
per explicar el que ara denomi- 
nam memoria immediata i me- 
moria remota. 
La segona historia va pascar en- 
cara fa més temps. 
Dia 15 de setembre de 1677, 
Robert Boyle, el famós químic, 
les Ileis del qual estudiavem 
quan no ens quedava més remei 
que anar a escola, escrivia una 
carta a la Royal Society de la 
Gran Bretanya en que explicava 
que un altre químic celebre, 
Kraft, l i havia mostrat una es- 
tranya substancia. Diu Boyle: 
Kraft ens va mostrar una gran 
caixa d'on tragué tot tipus de po- 
tets arnb pólvores i Iíquids, i els 
va col~locar damunt la taula. Ens 
va demanar que tanquéssim tots 
els portellons i apaguéssim les es- 
pelmes. A les fosques varem 
veure un recipient que estava to- 
talment i l~ luminat per unes dues 
cullerades d'un Iíquid, corn si a 
dins hi hagués una bolla incan- 
descent acabada de sortir del foc. 
Molt a poc a poc vaig col~locar la 
meva ma damunt el vidre. El Ií- 
quid no estava calent, ni tampoc 
en sortia fum. Vaig remenar el Ií- 
quid i de cop vaig veure una bri- 
llantor més gran. Poc després, 
Kraft va polvoritzar-ne un poquet 
damunt la catifa turca i aparegue- 
ren a sobre puntets que brillaven 
dins I'obscuritat corn estrelles pi- 
pellejants. A continuació, Kraft 
em demana que li donés la ma i 
m'hi unta un poc de la substancia 
Iluminosa: la llum il~luminava la 
ma de manera suau i inofensiva 
sense que sentís cap calentor. El 
moment més intens de la demos- 
tració va ser quan Kraft ens va de- 
manar un full de paper. Va banyar 
la punta del dit arnb un dels Ií- 
quids i comenca a escriure en el 
paper arnb grans Iletres: va 
apareixer la paraula DOMINI, 
arnb una llum tan clara que es 
veien els dits de qui aguantés el 
paper. Va ser un espectacle mag- 
nífic, be11 i aterrador. 
Quina era aquella substancia ma- 
gica, fosforescent, arnb l lum pro- 
pia, que combinava la propietat 
de ser invisible a la claror i visi- 
ble a les fosques? Podríem dir 
que era corn la memoria: invisi- 
ble, per la rapidesa dels esdeve- 
niments que vivim, pero visible, 
per perenne quan recordam fets 
passats. Pero és clar, no era la 
memoria, sinó una substancia 
que s 'h i  vincula molt,  sobretot en 
epoca d'examens: el fosfor! 
De fet, a f inals del segle XVll al- 
guns científ ics com Hooke, aju- 
dant de Boyle, varen comencar a 
especular sobre la possibilitat 
que el cervell disposas de subs- 
tancies que tinguessin la capaci- 
tat  de retenir els estímuls senso- 
rials i, corn el fosfor, els poguessin 
reproduir una vegada que es fa la 
foscor, és a dir, quan ja no hi són 
presents. 
Tot i que la neurologia i la bio- 
química han avancat moltíssim 
de Ilavors enca, encara no conei- 
xem el mecanisme mit jancant el 
qual podem recordar. Tenim mo- 
dels explicatius, és clar que sí, 
pero no sabem corn es produeix, 
perque si ho sabéssim seríem ca- 
pagos de construir sistemes arnb 
memoria autonoma, no com els 
ordinadors que tenen una memo- 
ria subordinada, que depen de 
I 'electr ici tat i d 'un usuari que hi 
introdueix dades. 
Pero si no sabem corn podem 
tenir records, tampoc no sabem 
fer una cosa tan important i ne- 
cessaria com recordar: no sabem 
corn oblidam. Si ho conegués- 
s im, ajudaríem molt  els malalts 
de I 'obl i t ,  i també a totes les per- 
sones que no poden oblidar allo 
aue no volen recordar. 
El que sí sabem, com deia abans, 
és enginyar-nos per cercar les mi l  
maneres perque I 'obl i t  arribi més 
a poc a poc. Per exemple, usant 
I'escriptura, el dibuix, I'ordre 
constant en la col~locació de les 
coses, I'alimentació equilibrada, 
procurant-nos els oligoelements 
necessaris per al funcionament 
químic de la memoria i ,  sobretot, 
procurant no estar SOIS: si estam 
en companyia podem contar les 
coses perque els altres les sapi- 
guen. Així, si nosaltres no hi som, 
les recordaran per nosaltres. Tot 
mentre esperam descobrir el ca- 
mí  que ens permeti aturar la de- 
generació de les neurones i oblidar 
el llinatge d 'un metge alemany de 
nom Alois. 
Abans he parlat de personatges 
histbrics arnb una memoria per- 
fecta. Pero existeix realment la 
memoria perfecta? Que és o que 
seria la memoria perfecta? Re- 
cordar moltes coses? Recordar- 
ne manco, pero rnolt bé? Seria 
més quantitat o més quali tat? 
Podem parlar de memoria sense 
parlar de la intel.l igencia? Fun- 
cionen realment de manera sepa- 
rada? No, no hi ha una memoria 
perfecta. En psicologia parlam 
d'una memoria adaptada, és a 
dir, de la capacitat de tota perso- 
na d'usar el record de manera 
equilibrada per establir unes 
pautes de conducta adaptades al 

seu medi i a la satisfacció de les 
seves necessitats. 
Si no existeix la memoria perfec- 
ta, aleshores existeix esperanca 
per als malalts dlAlzheimer, i per 
als seus famil iars! Abans d'aca- 
bar vull tractar aquest punt  i vull 
fer-ho arnb la maxima delicadesa 
i respecte possible. 
L'argumentació, que si més no 
ofereix un  poc de balsam de con- 
hort i esperanca als qui  estam 
arnb ells, és corn segueix. Si no 
hi ha una memoria perfecta, 
aleshores els malalts d'Alzheimer 
no poden tenir una memoria per- 
fecta. I que no t inguin una me- 
moria perfecta vol dir que no són 
dist ints de nosaltres. I si els ma- 
lalts dlAlzheimer no són dist ints 
de nosaltres, que tampoc no te- 
n im una memoria perfecta, ales- 
hores no són malalts. I si, per un 
moment, consideram que els ma- 
lalts dlAlzheimer no són malalts, 
hi ha dues coses per dir:  que cal 
fer feina corn si el que encara els 
resta fos el maxim, i que han de 
ser tinguts en compte arnb el ma- 
teix respecte, consideració i pro- 
tecció que qualsevol altre col.lec- 
t iu ,  siguin dones, infants, majors, 
immigrants o futbolistes. 
I a tots aquests grups, que els 
passa? Necessiten escoles, hos- 
p i t a l ~ ,  centres de dia, programes 
comunitaris d'estimulació, ajuda 
als familiars que els cuiden, pro- 
moció social, resso als mit jans 
de comunicació, professionals de- 
dicats en cos i anima a ajudar a 
resoldre les seves necessitats, f i -  
nancament, inversió, recursos de 
tot t i  pus ... Si aixo es cobreix arnb 
aquestes persones que, corn hem 
vist abans, mereixien el mateix 
respecte, consideració i protec- 
ció que els malalts d'Alzheimer, 
vol dir que aquests i els seus fa- 
m i l i a r ~  tenen resoltes les neces- 
sitats corn I'altra gent? 
La resposta té un nom a Eivissa i 
Formentera: Associació de Fami- 
liars de Malalts dlAlzheimer. La 
resposta té un nom a cada illa, i 
a Catalunya, a España i a New 
York. I mentre la resposta sigui 
aquesta, voldra dir que la socie- 
tat, la nostra comunitat, no con- 
sidera els malalts d'Alzheimer 
arnb els mateixos drets que la 
resta d'humans, i que considera 
els seus familiars corn a ciuta- 
dans de segona. I aixo no pot ser. 
Mentre facin falta aquestes asso- 
ciacions, voldra dir que encara 
queda camí per fer. Tant de bo 
no calguessin les associacions 
sobre IIAlzheimer, que les ac- 
tuals només fossin ja un record 
de temps passats, de dif icultats 
f inalment vencudes. 
Tornem als inicis. Deia Raimon 
que qui  perd els orígens perd la 
identitat, i modestament voldria 
afegir que qui  perd la identitat 
perd el sentit de viure i mor. Na 
Margalida, i corn ella tanta gent, 
moren a poc a poc, i s'adonen 
que el seu sentit vital torna fum,  
i fu ig entre els dits del temps 
mentre es converteix en obl i t .  
I quan en alguns moments els 
rajos de la lucidesa encenen els 
seus cervells, els f i l ls i les f i l les 
d'Alzheimer s'observen. Alesho- 
res pateixen un dolor atavic en 
un segon: el dolor de saber que 
perden una capacitat tan antiga 
corn la nostra especie. Per aixo 
tenen por de tornar-se manco hu- 
mans. Pero, benvolguts famil iars 
de malalts d'Alzheimer d'Eivissa 
i Formentera, I'associació més 
activa de les Illes Balears: no 
heu de patir per ells. Els vostres 
malalts perden la memoria, pero 
no perden la bondat. Avui a tot  el 
món, enfora i a prop d'aquí, hi 
ha humans que cense perdre la 
memoria, destrossen la bondat. 
Aquestes besties, tant siguin ge- 
gants que menyspreen el pobre o 
el peti t ,  o siguin ressentits que 
ho fanatitzen tot  per no créixer, 
destrossen la humanitat. Contra- 
r iament, els malalts d'Alzheimer, 
arnb el seu obli t  i arnb el vostre 
record, ens fan ser més humans. 
Enhorabona i moltes gracies pel 
vostre exemple. + 
Fotog ra fa  Enric M a r t i  1 AP 
